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ِٛظٛعات
vlo ِٛارز ِٕع ِصرف.ِٛارزِصرف
vloتغييرات فيسيٌٛٛژي
vloأتراب رٚشٙايي تراي  
ِرصٛصا                               vloأسازٖ گيري ِشىلات ِتساٚي ترضي شسٖ تا
٘يپٛوطي                         
ِمسِٗ
تٗ ِعٕي جساورزْ زٚريٗ اضت ٚ٘رريٗ تٗ  VLO:تٙٛيٗ ته ريٗ اي 
ؼٛر ِطتملأٗ عًّ وٕس تٗ ٚضيٍٗ ي آِازٖ ورزْ راٖ ٘ٛاي
     
:تٗ وار گرفتٗ ِيشٛز جٙتVLO
.ذٛٔريسي يه ؼرفٗ/ حفظ ضلاِتي ريٗ ازعفٛٔت 
.أحراف تٙٛيٗ ازراٖ ٘ٛايي يا ريٗ آضية زيسٖ
.لرارگيري تٙترزرِعرض زيس ِيساْ جراحي
:VLOِٛارز ايجاز شسٖ تٛضػ 
زضتىاري تيشتر راٖ ٘ٛايي ٚ آضية تيشتر 
تغييرفيسيٌٛٛژيىي ِعٕي زار
ِٛارز ِصرف
VLOِٛارز لؽعي زر ِصرف 
ايسٌٚٗ ورزْ يه ريٗ از زيگري ٚجٍٛگيري عفٛٔت يا     -1  
آٌٛزگي
عفٛٔت     
ذٛٔريسي ِطيٛ    
وٕتري تٙٛيٗ -2   
پٍٛري  -فيطتٛلاي ترٚٔشي    
پٍٛري-ايجاز ارتثاغ ٚ يه ضٛراخ جٍسي ترٚٔشي    
ضٛراخ جراحي تسرگ تراي ٘سايت ورزْ راٖ ٘ٛايي   
ويطت تسرگ يه ؼرفٗ ريٛي يا حاٌت يىي شسْ چٕس    
حثاتچٗ
تررية زرذت ترٚٔش ٘اي ٔاي    
زرِاْ ٘يپٛوطي ايجاز شسٖ تٛضيٍٗ تيّاري يه ؼرفٗ ر   
شطتشٛ ترٚٔش ٘اي ريٗ يه ؼرفٗ  -3  
:ٚجٛز جراحي ٘ايي تا تمسَ تالا -4  
آٔٛريطُ آئٛرت لفطٗ ضيٕٗ   
ذارج ورزْ عفٛٔت ريٗ                                                                                        
ذارج ورزْ ٌٛب فٛلأي  
ِعايٕٗ لفطٗ ضيٕٗ  
ٚجٛز جراحي ٘ايي تا تمسَ پاييٓ -5  
ذارج ورزْ ٌٛب پاييٕي ٚ ِيأي  
جراحي ِري  
تٛراوص -پرٚضٗ ٘اي ٔراعي  
))RMT-GBAC-DIMجراحي لٍثي تا حسالً تٙاجُ  
حاٌت تاي پص لٍثي عرٚلي تعس از جاتجايي ٔٙايي أطسازي 
آِثٌٛي ِسِٓ يه ؼرفٗ ريٛي
٘يپٛوطي شسيس ايجاز شسٖ تٛاضؽٗ تيّاري ريٛي يه  -6  
ؼرفٗ
vloلاعسٖ وٍي تغيير فيسيٌٛٛژيه :فيسيٌٛٛژيه ريٗ
ترلراري ِجسز پرفيٛژْ ريٗ ٚ ٚٔتيٍٗ ورزْ ريٗ اي اضت 
.وٗ تٍٛن شسٖ اضت
:فاوتٛر٘اي تطياري تٗ پرفيٛژْ ريٗ وّه ِي وٕس
أمثاض عرٚق ريٛي ٔاشي از ٘يپٛوطي -
VPH -
ٔيرٚي جاشتٗ زِيٓ -
يه پاضد ِٛظعي ععٍٗ صاف ضرذرگ ريٛي زر VPH  
تراتر وا٘ش جرياْ ذْٛ زر ِحً ريٗ اضت يعٕي جايي وٗ 
.زر آٔجا فشار اوطيژْ وُ اضت
ِٛاز ِترشحٗ .تٗ ؼٛر واًِ ِشرص ٔيطتVPHِىأطيُ   
عرٚلي وٗ ٘يپٛوطي ايجاز ِي وٕٕس ٚ يا زِأي وٗ 
 K٘يپٛوطي تٗ ؼٛر ذٛز تٗ ذٛزي اتفاق ِي افتس وأاي 
.تاعث أمثاض ععٍٗ صاف ضرذرگ ريٛي ِي شٛٔس
.زر حس ٔرِاي تالي تّأسQ/Vتاعث ِي شٛز تا ٔطثت VPH
تٕٙا زِأي لاتً اجرا اضت وٗ ٔٛاحي اي زر ريٗ ٚجٛز VPH  
زاشتٗ تاشس وٗ لاتً زضترش تراي زريافت جرياْ ذْٛ 
.ترگرزأسٖ شسٖ تاشس
غير از (تٗ ؼٛر ِطتميُ تٛضيٍٗ ٘ٛشثر٘اي تثريري VPH
،زٚتٛتاِيٓ ٚ تطياري PNS،GTN(ٚازٚزيلاتٛر٘ا).O2N
ٚ SM،IM(RVP،افسايش زٕ٘سٖ ٘اي )آگٛٔيطت ٘ا2Bاز 
،زارٚ PEEPٚ تؽٛر غير ِطتميُ تٛضيٍٗ .ِٙار ِيشٛز ) EP
از ؼريك ...)اپي ٔفريٓ،زٚپاِيٓ(٘اي ِٕمثط وٕٕسٖ عرٚلي
.تغيير زر أمثاض عرٚق ريٛي ِٙار ِي شٛز
VLOٚ  شنت                          
:شٕت فيسيٌٛٛژيىي
ocزرصس تٗ صٛرت 5تا2
.ِيٍي ِتر جيٖٛ اضت51تا 01a-Aحس ٔرِاي گرازياْ 
:ايٓ شٕت از ؼرق زير اتفاق ِي افتس
ٚريس ٘اي تثسيٓ لٍة -
ٚريس ٘اي ترٚٔش ٘اي ريٛي -
ٚريس ٘اي پٍٛري ٚ ِسياضتيٕاي-
شٕت زر ريٗ اي وٗ زچارآتٍىتازي شسٖ تيشتر اضت ٚ -
. افسايش ِي ياتسa-Aگرازياْ
